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При обучении использованию информационных и коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности широко используются активные 
методы обучения. При этом необходимо учитывать ряд особенностей:
• при использовании компьютерных технологий у обучаемых на­
блюдается высокий уровень мотивации. Данные занятие интересны обу­
чающимся всех уровней, а, значит, у преподавателя и обучающихся созда­
ется благоприятная эмоциональная база для работы;
• особым образом организован компьютерный класс: у каждого обу­
чающегося есть свое индивидуальное рабочее место, и, в то же время, воз­
можен доступ к общим ресурсам;
• несколько в ином ключе строятся отношения между преподавателем 
и обучаемым при использовании активных методов обучения. Приоритетными 
становятся ответы с места, то есть занятия проходят в дискуссионной форме. 
Обучаемые, при возникновении спорных ситуаций, занимаются исследова­
тельской деятельностью и коллективно решают возникшую проблему;
• поддерживается самостоятельная деятельность обучающегося, но 
при возникновении трудностей существует возможность проконсультиро­
ваться с преподавателем.
Е. В. Прокубовский
ОСОБЕННОСТИ БАЗОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Second-year students are not able to verbally express their tho­
ughts. To solve this problem, you can use active learning methods, 
such as business games, quizzes, lessons, discussions that encou­
rage students to engage in dialogue on a given topic.
В учреждения среднего профессионального образования на очную 
форму обучения, как правило, приходят выпускники 9 и 11 классов сред­
ней школы. Базовые экономические дисциплины, такие как экономическая 
теория, изучаются на втором курсе. Опыт показывает, что в основном сту­
денты второго курса не умеют устно излагать свои мысли и в связи с этим 
испытывают затруднения при выступлениях на публике, даже если это 
своя группа. Защита реферата превращается в чтение текста с листа. При
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этом одним из требований рынка труда к специалистам со средним про­
фессиональным образованием является умение четко и связно излагать 
свои мысли в письменной и устной (в основном) формах.
На наш взгляд для решения этой проблемы можно использовать ак­
тивные методы обучения, такие как деловые игры, викторины, уроки-бесе­
ды, которые побуждают студентов к диалогу на заданную тему.
Учебный процесс в этом случае может строиться следующим обра­
зом. Перед началом изучения нового раздела студентам выдаются темы 
рефератов и определяются сроки их защиты. Далее проводятся уроки тео­
ретического обучения с обязательными блиц опросами по каждой теме. 
В конце освоения раздела на практических занятиях заслушиваются рефе­
раты и проводятся дискуссии по наиболее интересным вопросам. В ходе 
таких дискуссий в разговор оказываются вовлеченными почти все студен­
ты. При этом рушатся психологические барьеры, вызывающие страх сту­
дентов перед ведением диалога с преподавателем на заданную тему.
Далее имеет смысл переходить к таким активным групповым мето­
дам обучения, как деловая игра. В экономической деловой игре каждый 
участник играет роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей 
в жизни, но с учетом принятых правил игры. Это также позволяет студен­
там включиться в диалог согласно установленным правилам игры и задан­
ной роли. Однако деловая игра это искусственно созданная ситуация, ко­
торая не может в полной мере заменить реальный диалог и отразить спо­
собности студентов к устному изложению своей мысли. Поэтому к дело­
вым играм нельзя прибегать часто. Необходимо постоянно вовлекать сту­
дентов в диалог, используя другие методы обучения.
А. О. Прохоров
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ В ОБРАЗОВАНИИ
The usage o f mobile devices makes an educational process more 
varied and affordable; the creation of an educational material can 
be so easily as a creation for habitual electronic educational tools.
Использование электронных обучающих средств в образовательном 
процессе уже давно доказало свою эффективность. Согласно недавнему
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